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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Capacitación Técnica en equinos para grupos
excluidos
Para grupos excluidos de la oferta educativa habitual
 Información general
Síntesis
La educación es un derecho universal, en nuestro país garantizado por el Estado. No
obstante, vastos sectores de la población carecen de accesibilidad a la misma. A esto se
suma la escasez de instancias genuinas de formación laboral para el adulto. En este marco
se encuadra el sector hípico: se requiere una preparación y cuidados especiales en los
equinos deportivos. Nuestra ciudad cuenta con un hipódromo, club hípico, centros de
equino-terapia; numerosas agrupaciones de diferentes actividades ecuestres. Y las personas
que allì desarrollan su actividad no poseen una capacitación de ningún tipo. 
La UNLP cuenta con profesionales con idónea formación para capacitar a este grupo de
personas, en lo que hace a la valoración de bienes como la salud y la adquisición de
capacidades prácticas para la futura incorporación laboral. 
La propuesta es entonces generar cursos, en el mismo, de peón /peón vareador ,
bioseguridad equina y otros relacionados con las diversas actividades ecuestres para dar
una formación académica acorde para satisfacer la demanda del sector. 
Por otra parte dictar los cursos en una institución (Granja Revivir) de recuperacion y de
adicciones. Donde cuentan con equinos y nuestra capacitacion brinda apoyo a la terapia de
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Facultades y/o colegios
participantes
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Destinatarios
Personas relacionadas al sector hipico 
Personas relacionadas a la equinoterapia 
Personas en proceso de recuperacion de adicciones 
Personas desocupadas
Localización geográ ca
La Plata: Hipodromo de La Plata. av 44 y 115 . BS AS
Cañuelas: Granja Revivir. Km 61 de la ruta 205, BS AS
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




El presente proyecto surge en la necesidad de continuidad y de continuación del proyecto
homónimo presentado en el año 2014. Se remarca de esta manera, que corresponde al 2do
año de actividades programadas, informando que se han ejecutado en tiempo y forma las
proyectadas para la primera etapa, cumpliendo así, el cronograma oportunamente
presentado. De acuerdo a esto, se solicita la  nanciación que afecta, para poder llevar
adelante la segunda parte del proyecto. 
La signi cancia de nuestro objetivo “Generar espacios de capacitación abordando diferentes
temáticas inherentes al cuidado y entrenamiento del equino deportivo” es tácita y se justi ca
en lo siguiente: la importancia de la industria hípica en Argentina se re eja en el 5% que
representa del producto bruto agropecuario nacional. Empleando a 70.000 personas en forma
directa y 110.000 en forma indirecta (SAGyP, 2008), Argentina es el tercer productor de
caballos de carrera del mundo y el primer productor de caballos de Polo. Por otra parte, se
encuentra entre los tres primeros países productores de embriones equinos y como primer
país exportador de carne equina. Esto representó para Argentina en el año 2010: 10.188.752
u$s, exportando menos de 2000 caballos de Polo a 31 países; los SPC fueron 336 por un total
de 7.081.000 u$s. (SAGyP,2010). No obstante, es una realidad la falta de preparación adecuada,
de aquellas personas encargadas del manejo de equinos, lo que ha provocado accidentes
irreparables en el personal y en los caballos. El mal manejo malogra todos los trabajos y
cuidados realizados, alterando de manera notoria el equilibrio del jinete y la biomecánica del
equino, que puede crear falsos apoyos de sus miembros con las consecuentes secuelas en su
salud. Esta circunstancia seguirá ocurriendo en el futuro en la medida en que no se capacite
adecuada y mínimamente al trabajador encargado de estas tareas, por lo cual consideramos
de extrema necesidad la realización de cursos de aprendizaje de carácter general, que
contemplen el buen manejo del caballo, tanto a pie  rme como montado. Se desprende de
forma imperiosa una formación profesional acorde para satisfacer la demanda del sector
Objetivo General
Capacitar personas adultas con diferentes cursos técnicos en el área de equinos
Objetivos Especí cos
1. Generar espacios de capacitación abordando diferentes temáticas inherentes al
cuidado y entrenamiento del equino deportivo 2. Propiciar buenos hábitos de trabajo
que disminuyan posibilidad de accidentes. 3. Proporcionar capacitaciones para el
entrenamiento de equinos deportivos. 4. Brindar preparación para reinserción laboral en
personas desocupadas y en recuperación de adicciones.
Resultados Esperados
En esta primera etapa se espera la capacitación dee personas que pertenezcan al ámbito del
hipódromo ; de equinoterapia; y personas que quieren aprender el cuidado de los equinos
para insertarse laboralmente en el sector hipico 
En la segunda etapa en la granja Revivir de Cañuelas
Indicadores de progreso y logro
En el primer año tuvimos 2 cursos de peón y uno de peón vareador. Por otra parte, se
realizaron Jornadas de bioseguridad (10hs) en el hipódromo. El total de personas capacitadas
fueron 54, de pertenencia a diferentes ámbitos. Según el interés demostrado y las habilidades
adquiridas, emergentes en el terreno práctico, se resume una capacitación exitosa y
satisfactoria a los objetivos planteados. 
Desde otra posición complementaria, se diseñó, elaboró e implementó material audiovisual, el
cual esta en proceso de edición para incorporar al repositorio de recursos abiertos de la UNLP
(SEDICI). 
Finalmente y como encuadre deseable en la integración de los diversos ejes universitarios, se
dio inicio, en colaboración, a dos proyectos de investigación, a partir de temáticas derivadas
de las prácticas desarrolladas.
Metodología
Modalidad teórico practicas: 
Curso de peón: 8 clases de 5hs cada una. Las primeras 2hs de clases prácticas y las últimas 3hs
de clases teóricas. 
Curso de peón vareador: a las mencionadas se adicionan 20 clases de equitación de 2hs cada
una. 
Curso de bioseguridad: actividad teórico práctica de 10hs desarrolladas durante 2 jornadas de
5 horas cada una.
Actividades
Según lo planteado, la propuesta es entonces, generar cursos de peón y peón vareador y
además bioseguridad en equinos, que satisfagan las áreas de vacancia actualmente
existentes. Con el dictado del curso se pretende dar conocimientos sobre los caballos en
general y el cuidado y entrenamiento del caballo deportivo en particular. Se remarca que
este encuadre pedagógico será acompañado del marco técnico, económico y de
recursos humanos, en que transcurre la actividad. La propuesta pedagógica se basa en
desarrollar en los estudiantes del curso, las capacidades para integrar, gestionar,
desplegar y transferir acciones, teniendo como objetivo central el promover la salud y la
calidad de vida de los animales y el hombre, en el marco del desarrollo sustentable. Los
resultados esperados serán el mejoramiento en la ejecución del trabajo diario y
optimización de la práctica laboral.
Cronograma
Abril/Mayo de 2016: curso de peón Hipódromo de La Plata
Abril/Mayo/Junio/Julio 2016: curso de peón vareador Hi´podromo de La Plata
Septiembre/Octubre 2016: curso de Peón granja "Revivir" Cañuelas
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Tal como el desarrollo, las actividades del presente proyecto se fundamentan en tres factores:
sociedad, economía y medio ambiente. En primer término, el intercambio de experiencias y el
aporte de recursos formados a la formación de más recursos formados, asegura la ciclicidad
característica de toda sostenibilidad deseable. Se aseguran las necesidades del presente,
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proyectando las necesidades de futuras generaciones. En términos económicos, la
repercusión de la capacitación se desprende en evitar errores anteriormente mencionados.
Finalmente, desde lo sanitario, se satisface la demanda en la mejora de las interrelaciones
cuidadosas en ámbitos de riesgo biológico.
Autoevaluación
Al  nalizar cada curso, se realizarán encuestas estructuradas para evaluar la incorporación de
los paquetes cognitivos pertinentes, como así también la e cacia del presente proyecto de
Extensión Universitaria: se enfatizará en la conformidad con la metodología implementada,
satisfacción de las expectativas creadas, pertinencia social de las temáticas abordadas y
principalmente percepción de la modi cación conductual personal (mejora en los hábitos
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La Asociación Revivir, fundada en 1994, se ocupa
de la asistencia a personas con adicciones a
sustancias, drogas y alcohol
Marcelo
Candal,
Fundador
 Organizaciones
